

























จำนวนหนึ่งต่างหากที่ เป็นปัญหา การต่อสู้ เพื่อ
ประชาธิปไตยจึงกลายเป็นการสร้างสถาบันหรือหา






















ราษฎร โดยดูที่หลักการ นโยบายพรรคการเมือง 
และคุณสมบัติของผู้สมัคร มากกว่าการเห็นแก่อามิส
สินจ้าง หรือผลประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ จำพวกถนน 
สะพาน หรือศาลาวัด 










 ประชาธิปไตยไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 จนถึง
ปัจจุบัน ก็คือประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชนใช้
อำนาจผ่านตัวแทน (Representative Democracy) 
นั่นเอง 
 เพื่อจะอธิบายว่า ประชาธิปไตยที่ประชาชนใช้
อำนาจผ่านตัวแทน (Representative Democracy) 
27
คืออะไร อาจจะเริ่มต้นด้วยการถามว่า ประชาธิปไตย
คืออะไร? คำตอบง่ายๆ ก็คือ การปกครองของ
ประชาชนโดยประชาชน เพื่อประชาชน แต่ถ้าถาม
ต่อไปอีกว่ า โดยประชาชนหมายถึ งอะไร? 
ประชาธิปไตยที่ประชาชนใช้อำนาจผ่านตัวแทน 






 อย่างไรก็ตาม ในระยะ 3-5 ปีมานี้มีกระแส
ความคิดใหม่ๆ เสนอที่ว่าการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ประเทศไทยไม่ควรเป็นเพียงการปรับปรุงระบบการ
เลือกตั้ ง เพื่อให้ ได้ผู้แทนที่มีคุณธรรมและความ
สามารถเท่านั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เริ่มมีผู้เห็น
ว่าประชาธิปไตยที่ประชาชนใช้อำนาจผ่านตัวแทน 









อำนาจผ่านตัวแทน (Representive Democracy) 
เท่านั้น แต่มุ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 
โดยตรง (Participatory Democracy) ยิ่งขึ้นด้วย ทุก
วันนี้จึงเกิดเป็นกระแสที่เข้าชื่อขับไล่ถอดถอนรัฐมนตรี
ไปจนกระทั่งถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 




















 กล่าวโดยสรุป ณ ที่นี้ว่าในรอบ 7-8 ปีมานี้ 
หลังการสิ้นสุดกรณีพฤษภาทมิฬ 2535 มาแล้ว ได้มี
แนวคิดและหลักปฏิบัติในการพัฒนาประชาธิปไตย
ของไทยอยู่ 3 ทางด้วยกัน คือ 
 ทางที่หนึ่ง ปรับปรุงสูตรเก่าคือ ปรับปรุง
ประชาธิปไตยที่ประชาชนใช้อำนาจผ่านตัวแทน 
(Representative Democracy) ที่ใช้กันมานานกว่า 
60 ปีแล้ว และประเด็นหลักคือ ทำอย่างไรจึงจะได้
นักการเมืองที่มีคุณธรรมและความสามารถเข้าไป
ทำงานการเมืองให้มากที่สุด 
 ทางที่สอง เพิ่มสูตรใหม่เข้าไป คือ เพิ่ม
ประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมืองโดยตรง (Participatory Democracy) เข้าไป 
ประเด็นหลักคือ ทำอย่างไรประชาชนจะได้ใช้อำนาจ
หรือมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงมากยิ่งขึ้น 
 ทางที่สาม เพิ่มสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่ง คือ เพิ่ม
ประชาธิปไตยที่มีการควบคุม กำกับและตรวจสอบ














กำกับ และตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Supervisory 
Democracy) นั้น ยังเป็นแนวคิดที่ยึดติดอยู่กับ
ประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชนใช้อำนาจผ่านตัวแทน 
(Representative Democracy) อยู่นั่นเอง 
 กล่าวคือ ประชาธิปไตยที่มีการควบคุม กำกับ 
และตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Supervisory 













การ เลือกตั้ งของประชาชนก็ ไม่ เป็นไร ส่ วน
ประชาธิปไตยที่ประชาชนใช้อำนาจผ่านตัวแทน 




ทางการเมืองโดยตรง (Participatory Democracy) 
นั้น มองได้ไกลกว่าประชาธิปไตยที่ประชาชนใช้














ประท้วงมากขึ้น กดดันมากขึ้น ร้องขอมากขึ้น 
ติดตามมากขึ้น ตรวจสอบมากขึ้น เท่านั้นเอง 
 ผมเห็นว่าที่จริงยังมีแนวคิดประชาธิปไตยอีก
แ น ว คิ ด ห นึ่ ง ซึ่ ง มี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ แ ต ก ต่ า ง จ า ก
ประชาธิปไตยที่ประชาชนใช้อำนาจผ่านตัวแทน 
(Representative Democracy) ค่อนข้างชัดเจน 
และหากนำมาใช้ในประเทศไทยได้บ้างก็จะเสริม
ประชาธิปไตยที่ประชาชนใช้อำนาจผ่านตัวแทน 








กัน เอง เราอาจเรียกประชาธิปไตยเช่นนี้ ว่ า 
ประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองดูแลตนเอง 
(Self-Government Democracy)  
 ประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองดูแลตนเอง 
(Self-Government Democracy) นั้น ย้ำว่าการ
เมืองคือการร่วมกันกระทำกิจเพื่อส่วนรวมหรือแก้
ปัญหาให้ส่วนรวม โดยคำว่าส่วนรวมนี้อาจจะหมาย
ถึงชุมชน ชมรม ชุมนุม สมาคม ท้องถิ่น ภูมิภาค 
หรือประเทศชาติ ก็ได้ การเมืองจะมิใช่การที่บุคคล
หรือหมู่คณะแก่งแย่งแข่งขัน หรือช่วงชิงแย่งกันเอา

































































(Subject) ผู้ เคารพกฎหมาย เสียภาษี และลง




(Concerned Subject) ผู้เอาแต่ประท้วง กดดัน 




ตนเอง (Self-Government Democracy) ต้องการ
ให้ประชาชนเป็นพลเมืองผู้มีความรับผิดชอบต่อบ้าน
เมืองหรือส่วนรวม ผู้มีความเสียสละเพื่อบ้านเมือง
หรือส่วนรวม ผู้มีศักดิ์ศรี มีความเป็นอิสระ พึ่ง






พึ่งพาตนเอง (Self-Government Democracy) ก็
คือ การย้ำว่าประชาธิปไตยนั้นคือการปกครองโดย
ประชาชน มากกว่าการปกครองเพื่อประชาชน และ



























 การ เมืองในความเห็นของทฤษฎีที่ เน้น





พึ่งพาตนเอง (Self-Government Democracy) 
นั้น ในประวัติความคิดตะวันตกเกิดขึ้นครั้งแรกในกรีก
ยุคคลาสสิคเมื่อประมาณ 2 พันปีมาแล้ว ในยุคนั้น 
กรีกปกครองแบบนครอิสระที่เรียกกันว่า Polis คำว่า 


























ตนเอง (Self-Government Democracy) ในยุคกรีก 
















พึ่งพาตนเอง (Self-Government Democracy) 
หายไปจากโลกตะวันตกเป็นพันปี กว่าจะอุบัติขึ้นมา
อีกครั้งหนึ่งในยุโรป ก็คงอยู่ในช่วงยุคกลางถึงปลาย
ยุคกลาง และเช่น เดียวกับยุคกรีกโบราณ 
ประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชนปกครองดูแล-พึ่งพา











ตนเอง (Self-Government Democracy) ได้แก่ 
เวนิส ฟลอเรสซ์ มิลาน เจนัว ซีเอน่า แต่ยังมียุโรป
ตอนเหนืออีกบริเวณหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางของการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชนปกครอง
ตนเอง (Self-Government Democracy) เช่นกัน 
ส่วนนี้ปัจจุบันอยู่ ในประเทศฝรั่ งเศส เบลเยี่ยม 
เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ตัวอย่างของเมืองในยุโรป
ตอนเหนือที่ประชาชนปกครองตนเองได้ ในขณะนั้น
ก็เช่นเมืองเกนท์ (Ghent) เมืองบรูจ (Bruges) 













ตนเอง (Self-Government Democracy) เข้าไปใน
ประชาธิปไตยที่ประชาชนใช้อำนาจผ่านตัวแทน 






พึ่งพิงนักการเมือง ข้าราชการ นโยบาย โครงการใน
งบประมาณของหลวงให้น้อยลง ต้องส่งเสริมและเปิด
โอกาสให้ประชาชนอุทิศความคิด อุทิศแรงกาย อุทิศ
ทรัพยากรต่างๆ ที่ตนมี เพื่อการปรับปรุง เพื่อการแก้
ปัญหา เพื่อการสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมให้มากขึ้น 
 เชื่อว่าประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครอง

















การสร้าง Liberal Arts (การศึกษาเพื่อทำให้คนมี


























































ตนเอง (Self-Government Democracy) แบบ
ไทยๆ นั่นเอง 















Government Democracy) ให้มากขึ้น 
คัดจาก: การเมืองของพลเมือง หน้า 51-64 
